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today's professionals. 
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Глобальные изменения в политической, экономической и культурной 
жизни всего мирового сообщества, создание единого образовательного 
пространства обусловили необходимость модернизации современного оте-
чественного образования. Закреплённая в основных нормативных доку-
мента: Национальной доктрине образования, Программе модернизации об-
разования, данная проблема, в частности, обращена к вопросу подготовки 
современных специалистов, созданию психологических условий для це-
лостного развития их личности. 
Гуманитарный компонент современного высшего образования, 
предполагающий гармонизацию духовных и физических сил и способно-
стей обучаемых, включает физическую культуру в качестве её обязатель-
ной составляющей. Вопросы физического развития и воспитания исследо-
вались в педагогической теории и практике в течение многих столетий: ан-
тичные идеалы гармонического физического развития впервые привлекли 
внимание к данной проблеме, которая не утратила своей актуальности и в 
эпоху Возрождения. Теоретико-методологические и дидактические основы 
процесса развития физической культуры раскрыты в трудах 
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В.К. Бальсевича, основополагающие идеи которых послужили ориентиром 
предпринятого исследования. 
Анализ исследований по обсуждаемой проблеме показывает, что, 
наряду с рассмотрением проблемы физической культуры личности студен-
та (Н.В.  Барышева, В.А. Петьков, Г.А. Соловьев, Н.Х. Хакунов и др.), ор-
ганизацией личностно ориентированного подхода к реализации данного 
процесса, средствам и методам физического воспитания (В.К. Бальсевич, 
И.М. Быховская, В.И.  Лях и др.), профессионально-прикладной физиче-
ской подготовке (Р.Г. Гостев, С.П. Евсеев, В.И. Ильинич, М.Ю. Фролов и 
др.), двигательной культуры студентов (И.А. Милехина и др.), педагогиче-
ские условия и средства развития физической культуры применительно к 
условиям модернизации современного образовательного процесса еще не 
стали объектом специального исследования и адекватного воплощения пе-
дагогами высшей школы. Таким образом, можно констатировать противо-
речия между: 
-существующей практикой физического воспитания в высшей шко-
ле и её результативностью в овладении ценностями физической культуры 
на личностном уровне; 
-возросшими требованиями к качеству образовательного процесса 
по физической культуре в вузе и не разработанностью педагогических 
условий и средств, его обеспечивающих; 
-объективной потребностью педагогической практики в формиро-
вании у студентов на личностном уровне физической культуре и недоста-
точной теоретической и методической обоснованностью данного вопроса. 
Проблема модернизации образования в высшей школе в едином 
мировом образовательном пространстве относится к числу приоритетных 
задач в современной педагогической науке. Она исследовалась ранее как 
проблема совершенствования, реформирования отечественного образова-
ния и обучения. 
Задачи модернизации профессионального образования ориентиро-
ваны на обоснование образовательных ценностей и приоритетов в практи-
ке современной высшей школы. Стандартизация направлена на достиже-
ние должного уровня, качества и эффективности в образовании; причем 
первые два показателя характеризуют преимущественно содержательную 
сторону  результативности, а третий – сторону процессуальную. Она бази-
руется на предметно-содержательном подходе. В соответствии с ним вы-
деляются фундаментальные идеи, определяются новые принципы система-
тизации знания для его предметной интеграции. Касаясь вопроса качества 
образования, Б.С. Гершунский считает необходимым разработать меха-
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низм сравнения ожидаемых результатов учебной деятельности с реальны-
ми, на этой основе судить не только о фактически достигнутых результа-
тах обучения по тем или иным учебным дисциплинам, но и об эффектив-
ности предложенных теоретических концепций, качестве учебно-
программных документов. Речь идёт не только о констатации достигнуто-
го уровня и качества образования, но и о последующей возможной коррек-
ции образовательной деятельности, ее ориентации на всё более высокий 
уровень соответствия, совпадения целей и результатов образования. 
Можно выделить следующие задачи по модернизации:  
1) предложить студенту системное знание о закономерных взаимо-
связях человека с природой, культурой, обществом, государством, о про-
цессах становления личности, развивающейся в мире ценностей, в отно-
шениях к других и к самому себе; вооружить студента системой антропо-
логического знания, излагаемого в учебных курсах, по принципам про-
блемно-содержательной взаимосвязи социогуманитарных, культурологи-
ческих, психолого-педагогических и специальных дисциплин; 
2) обеспечить становление личностной и профессиональной культуры 
специалиста как способа его жизнедеятельности, «инструмента» реализации 
индивидуальных творческих сил в профессиональной деятельности; 
3) дать студенту систему фундаментальных знаний по избранной 
предметной области. Общая цель комплекса социогуманитарных дисци-
плин заключается во введении студента в пространство мировой и отече-
ственной культуры, в формировании личностной культуры как способа его 
самореализации в профессиональном творчестве. 
Другой важной стратегией модернизации, наряду с культурологи-
ческим и аксиологическим подходами к организации образовательного 
процесса, является гуманистический подход к образованию. Анализ пси-
холого-педагогических исследований показывает, что понятие “качество 
образования” рассматривается согласно двум направлениям:  
1) соответствия результатов планируемой учебной цели;  
2) нового, более совершенного уровня образовательных достижений. 
Наибольший интерес представляет второе направление, в рамках 
которого обсуждаемое понятие (качество образования) анализируется в 
системе «планируемая цель – результат». Признание культуры телесности 
важнейшим критерием качественного развития студента позволяет решать 
задачи по освоению процессов саморазвития, самообразования, самосо-
вершенствования средствами физической культуры. 
Создание комфортной образовательно-развивающей среды способ-
ствует самоопределению обучаемых в социокультурной физкультурно-
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спортивной деятельности. В самом широком социальном контексте разви-
вающая среда представляет собой социокультурное пространство, в рамках 
которого стихийно или организованно осуществляется процесс развития 
личности, понимаемый как социализация. В образовательном процессе по 
физической культуре становление субъектности личности проявляется че-
рез активность как фундаментальное свойство, отражающее взаимосвязь её 
внешнего и внутреннего, биологического и социального начала, взаимо-
связь с окружающей средой. 
Важнейшей тенденцией модернизации образования по физической 
культуре определено обеспечение стимулирующей адресной педагогиче-
ской поддержки как особой сферы педагогической деятельности, направ-
ленной на становление обучаемого как индивидуальности и представляю-
щей процесс совместного определения его интересов, путей достижения 
желаемых результатов, физического совершенства. Педагогическая под-
держка позволяет устранить эмоциональный и коммуникативный диском-
форт, эффективно формировать в образовательном процессе физическую 
культуру с учетом ее компонентов: информационного, мотивационного, 
нравственного и чувственно-эмоционального. 
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